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Νικόλαος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ*
Η απελευθέρωση της Πρέβεζας το 1912 1
Όψεις, καταγραφή και μαρτυρίες
μέσα από το περιοδικό «Πρεβεζάνικα Χρονικά»
Κυρίες και Κύριοι
ε ιδιαίτερη χαρά και τιμή ευρίσκομαι σήμερα στο Πολιτιστικό Κέ-
ντρο του Δήμου Πρέβεζας, μιας πόλης, με την οποία με συνδέουν
ισχυροί δεσμοί αγάπης, καθώς για 20 ημέρες, τον Ιούλιο του 1999,
συμμετείχα στην επιστημονική ομάδα κατάταξης και αρχειοθέτησης του Ιστο-
ρικού Αρχείου της Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, υπό την καθο-
δήγηση του καθηγητή Γεωργίου Πλουμίδη, σήμερα διευθυντή του Ινστιτού-
του Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, αλλά και τη φιλο-
ξενία του τότε Μητροπολίτη Νικοπόλεως Μελετίου.
Διεισδύοντας, όμως, στο θέμα της σημερινής μας ομιλίας οφείλουμε να
αποδεχθούμε ότι ο μήνας Οκτώβριος, τόσο για την Πρέβεζα, όσο και φυσικά
για ολόκληρη την Ήπειρο, κατέχει ξεχωριστή θέση στη συλλογική μας μνήμη.
Μόλις αύριο, συμπληρώνονται 103 χρόνια από την ημέρα της 21ης Οκτωβρίου
του 1912. Βεβαίως, στο διάστημα αυτό, η ιστορική μνήμη των συγκεκριμέ-
νων γεγονότων παρέμεινε ζωντανή, χάρη τόσο στον σχετικό γραπτό λόγο, όσο
κυρίως και στην προφορική αφήγηση των πρωταγωνιστών των γεγονότων
εκείνων. Άλλωστε, κάθε οικογένεια της περιοχής διαθέτει, σε σημαντικό
βαθμό, σχετικές μνήμες από τα γεγονότα των Βαλκανικών πολέμων, καθώς
κάποιο παλαιό μέλος της έλαβε μέρος στις αντίστοιχες πολεμικές επιχειρήσεις.
Στην ίδια κατεύθυνση, εορτάστηκε πριν τρεις ημέρες, η αντίστοιχη επέτειος
της εισδοχής της Φιλιππιάδας στο Ελληνικό Κράτος, η οποία πραγματοποιή-
θηκε στις 12 Οκτωβρίου του 1912.2
* Ο Νικόλαος Α. Αναστασόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής Νεώτερης και Σύγχρονης Ελλη-
νικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.
1 Πρόκειται για την ελαφρώς επαυξημένη πανηγυρική ομιλία, η οποία εκφωνήθηκε στο Πολιτι-
στικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζας, στις 20 Οκτωβρίου 2015, στο πλαίσιο των εορτασμών του
Δήμου Πρέβεζας για τα 103 χρόνια από την απελευθέρωση της Πρέβεζας.
2 Για την απελευθέρωση της Φιλιππιάδας και της Πρέβεζας βλ. ΓΕΣ 1987, 142, 144-148.
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Επί της ουσίας, πάντως, το γεγονός της ένταξης της Πρέβεζας στο Ελλη-
νικό Κράτος επρόκειτο για ένα από τα καθοριστικά σημεία της δράσης του
Βαλκανικού πολέμου, που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 1912 και σηματοδό-
τησε έκτοτε για το Ελληνικό Κράτος μία επίπονη προσπάθεια εδαφικής ολο-
κλήρωσης. Στην περίπτωσή μας, ωστόσο, η εικόνα του ηπειρώτικου μετώ-
που, από τον Οκτώβριο του 1912 έως τα τέλη του Φεβρουαρίου του 1913 και
την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, αντικατόπτρισε αυτήν ακριβώς τη δια-
δρομή και έδωσε την ευκαιρία στους Ηπειρώτες να εκπληρώσουν προσδοκίες
πολλών ετών.3 Βεβαίως, για την επίτευξη του σκοπού, ταχύτατα, συγκροτή-
θηκαν εθελοντικά σώματα από τις ηπειρώτικες παροικίες του εξωτερικού, ενώ
κινητοποιήθηκαν και οι κάτοικοι της Ηπείρου, οι οποίοι σχημάτισαν αυτό-
νομα εθελοντικά σώματα ή εντάχθηκαν στις τακτικές μονάδες του στρατού.4
Ως εκ τούτου, η προετοιμασία και κατ’ επέκταση η παράδοση της Πρέβε-
ζας στον Ελληνικό Στρατό υπήρξε ένα συλλογικό επίτευγμα του στρατεύματος
και υπογράμμισε, για τη συγκεκριμένη περιοχή, τη λήξη του αγώνα κατά της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την επίτευξη του σημαντικού παραθαλάσ-
σιου χερσαίου στόχου. Άλλωστε, ακολούθως, οι ελληνικές δυνάμεις υποστη-
ριζόμενες από πεδινό και βαρύ πυροβολικό, άρχισαν συντονισμένες επιθέ-
σεις κατά των οχυρών, που διήρκεσαν ως τις 21 Φεβρουαρίου, οπότε, με την
κατάληψη ορισμένων στρατηγικής σημασίας υψωμάτων κρίθηκε οριστικά η
τύχη των Ιωαννίνων.
Βεβαίως, το τιμώμενο σήμερα ιστορικό γεγονός, με άλλα λόγια η απε-
λευθέρωση της Πρέβεζας το 1912, δεν αξιολογείται μόνον εντός του ηπειρώ-
τικου χώρου. Η ένταξη της Πρέβεζας στο Ελληνικό Κράτος αποτέλεσε μέρος
μιας ευρύτερης πολιτικής και κοινωνικής διαδικασίας και ενός δύσκολου πο-
λεμικού εγχειρήματος που αφορούσε στην εκδίωξη του οθωμανικού στοιχείου
από τις περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας και αποτυπώθηκε ευκρινώς
και στον αθηναϊκό τύπο της εποχής.5 Θα λέγαμε ότι, ως γεγονός, εμπεριέχει
το γενικότερο μήνυμα που εξέπεμψε η έκβαση των Βαλκανικών πολέμων και
συνδέεται με τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής ελευθερίας, της προσδοκίας
και της συνείδησης της θυσίας.
Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην περιοχή της Πρέβεζας, υπο-
γραμμίζεται η αυξανόμενη και σταθερή, από τα μέσα του 19ου αιώνα, αντι-
στασιακή δραστηριότητα κατά των Οθωμανών, γεγονός, το οποίο αναδει-
κνύει την ωριμότητα του ελληνικού στοιχείου για την εκδίωξη των Τούρκων.
3 Βλ. ΣΒΟΡΩΝΟΣ 1994, 116-118· ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1999· ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1977· ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ
1992, 20-24· ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ 1977· ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 1975· ΣΙΟΡΟΚΑΣ 2000.
4 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 2015.
5 Βλ. ενδεικτικά τις δημοσιεύσεις του τύπου: εφημ. Ακρόπολις, 22-10-1912, φ. 10.149· εφημ.
Καιροί 22-10-1912, φ. 282· εφημ. Πατρίς, 22-10-1912, φ. 6.766· εφημ. Σκριπ, 22-10-1912,
φ. 6.208· πρβλ. ΑΥΔΙΚΟΣ 2013.
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Διευκρινιστικά, το 1854 με τον Κριμαϊκό πόλεμο, το 1878 με τον Ρωσοτουρ-
κικό πόλεμο, το 1897 με τον Ελληνοτουρκικό, αλλά και κατά τη διάρκεια
του Μακεδονικού αγώνα, οπλαρχηγοί από την Πρέβεζα και την ενδοχώρα
ανέπτυξαν ανάλογη πολεμική δραστηριότητα.6
Υπό αυτό το πρίσμα, ας μεταφέρουμε, λοιπόν, εν τάχει, τη σκέψη μας
στην πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. Άλλωστε, μετά την παράθεση των ανω-
τέρω δεδομένων, αντιλαμβανόμαστε το κοινωνικοπολιτικό αλλά και αξιακό
πλαίσιο, εντός του οποίου ευρισκόταν, εν πολλοίς, το ελληνικό στοιχείο τις
παραμονές της εκδίωξης των Οθωμανών από την Πρέβεζα. Κατ’ επέκταση,
στο επιχειρησιακό πεδίο επισημαίνουμε ότι, στις 21 Οκτωβρίου του 1912 η
πόλη παραδόθηκε στον Ελληνικό Στρατό μετά από τη μάχη στη Νικόπολη.7
Η συμβολή, εν προκειμένω, της κρητικής πολιτοφυλακής και 300 ανεξάρτη-
των Κρητών ανταρτών υπό την αρχηγία του Κωνσταντίνου Μάνου υπήρξε
καθοριστική. Ως εκ τούτου, στις 19 Οκτωβρίου ο Ελληνικός Στρατός προχώ-
ρησε προς την Πρέβεζα με την αρχηγία της επίθεσης να ανήκει στον ταγμα-
τάρχη Μηχανικού Παναγιώτη Σπηλιάδη, ο οποίος εισήλθε έφιππος στην
Πρέβεζα το μεσημέρι της 21ης Οκτωβρίου του 1912.
Προχωρώντας, λοιπόν, στη διερεύνηση των ανάλογων ιστορικών δεδομέ-
νων που ανακύπτουν από τη μελέτη των αρχειακών πηγών και της σχετικής
βιβλιογραφίας, υπογραμμίζουμε σχετικώς και εξ’ αρχής τη σημαντική συμ-
βολή του περιοδικού Πρεβεζάνικα Χρονικά στην ανάδειξη νέων πηγών, την
καταγραφή των γεγονότων και εν τέλει την προβολή και παρουσίαση των
ιστορικών αυτών στιγμών. Θα έλεγε κανείς ότι το σημαντικό αυτό πόνημα,
του οποίου το πρώτο τεύχος εκδόθηκε το 1978,8 αφενός αναδεικνύει αυτές
ακριβώς τις ιστορικές και πολιτισμικές πτυχές ενός σημαντικού οικονομικού
κέντρου της Ηπείρου, δηλαδή, της Πρέβεζας και της ενδοχώρας του νομού
Πρεβέζης, και αφετέρου αποτυπώνει τα οικονομικοκοινωνικά δεδομένα, όπως
και τις αγωνίες για την πνευματική καλλιέργεια της περιοχής, στην πορεία του
χρόνου.
Επί του θέματος, πάντως, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι το περιοδικό
συμπλήρωσε τον προηγούμενο Δεκέμβριο 36,5 χρόνια ζωής και το τελευταίο
διπλό τεύχος του 2013, υπό τον αριθμό 49-50, ήταν αφιερωμένο στα 100
χρόνια της ελεύθερης Πρέβεζας.9 Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, κατά τη
διάρκεια της περιόδου ζωής του περιοδικού, δημοσιεύθηκαν πλήθος άρθρων
και εκτέθηκε ποικιλομορφία στοιχείων που πραγματεύονται, μεταξύ των άλ-
λων και το ιστορικό γεγονός της απελευθέρωσης του 1912. Ασφαλώς, η ανά-
6 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ 1997.
7 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1992α.
8 Πρεβεζάνικα Χρονικά, Περίοδος Α΄, Έτος 1ο, τεύχ. 1, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1978, Πρέβεζα 1978.
9 Πρεβεζάνικα Χρονικά, Περίοδος Β΄, Έτος 30ό, τεύχ. 49-50, Πρέβεζα 2013.
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δειξη του πλούτου αυτού των δημοσιευμάτων επιτεύχθηκε, με τον καλύτερο
επιστημονικό τρόπο, με την έκδοση του ευρετηρίου των 50 τευχών του περιο-
δικού, από το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις και την επιμέλεια του Νίκου Δ. Κα-
ράμπελα.10
Κατόπιν αυτών των διαπιστώσεων, επικεντρώνουμε, εν τάχει, τη σκέψη μας
στις στιγμές της απελευθέρωσης, όπως το περιοδικό Πρεβεζάνικα Χρονικά,
με εξαιρετική επιτυχία και άρτια επιστημοσύνη, έχει παρουσιάσει στα τεύχη
του και όπως, αντιστοίχως, οι συγγραφείς έχουν αναλύσει. Σε κάθε περίπτωση,
η περιήγησή μας θα ακολουθήσει χρονολογική σειρά και τον σχετικό κατά-
λογο των δημοσιευμάτων θα τον ταξινομήσουμε κατά τεύχος. Έτσι, θα αξιο-
ποιηθεί συγκριτικά η στατικότητα των κειμένων και θα ενταχθούν στη διάρ-
κεια και τον χρόνο της ιστορίας.
Διεισδύοντας σταδιακώς στα ζητήματα, τα οποία θέσαμε, διαπιστώνουμε
ότι το πρώτο σχετικό άρθρο για την απελευθέρωση της Πρέβεζας, στο εν λόγω
περιοδικό, δημοσιεύθηκε το 1978 και ειδικότερα στο 2ο τεύχος του περιοδι-
κού της πρώτης περιόδου της κυκλοφορίας του.11 Ειδικότερα, συγγραφέας του
υπήρξε ο γυμνασιάρχης και φιλόλογος Μιχαήλ Κατσαούνης και το άρθρο
έφερε τον τίτλο: «Πρεβεζάνικα ανέκδοτα. Η απελευθέρωση της Πρέβεζας.
Από το ημερολόγιο του Ι. Ρέντζου και αναμνήσεις Ευκλείδη Τσακαλώτου».12
Επρόκειτο, επί της ουσίας για την παράθεση δύο εξαιρετικά σημαντικών
μαρτυριών για τις πρώτες στιγμές της απελευθέρωσης, όπως τις έζησαν δύο
διακεκριμένα μέλη της πρεβεζάνικης κοινωνίας, ο δήμαρχος Ιωάννης Ρέ-
ντζος και ο γυμνασιάρχης Ευκλείδης Τσακαλώτος, παππούς του νυν πολιτι-
κού Ευκλείδη Τσακαλώτου. Ως προς τη συγκεκριμένη, μάλιστα, περίπτωση,
οι δύο μαρτυρίες, οι οποίες και εγκαινιάζουν, δικαίως κατά τη γνώμη μου,
την ιστορική αναδίφηση για τα γεγονότα της 21ης Οκτωβρίου, στρέφουν το
φακό από την κεντρική σκηνή, στην οποία διαδραματίζονται οι εξελίξεις,
στον χώρο δράσης της αφανούς πλειοψηφίας, εν προκειμένω των κατοίκων
της Πρέβεζας, οι οποίοι και αποτελούν την κινητήρια δύναμη του ιστορικού
γίγνεσθαι. Άλλωστε, αυτή η πολυφωνία αποκαλύπτει περισσότερες πλευρές
του ίδιου πρίσματος, σε μία πραγματικότητα που είναι εκ των πραγμάτων
πολύπλευρη. Ωστόσο, το ενδιαφέρον μας αυξάνεται, καθώς αναζητούμε τις
επάλληλες μεταβολές, τις οποίες επιδέχονται τα πορίσματα αυτών των μαρ-
τυριών, καθώς και την εξέλιξή τους μέσα στον χρόνο. Αυτή, ακριβώς, η συλ-
10 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2014· πρβλ. και το άρθρο αφιέρωμα για τα 30 χρόνια κυκλοφορίας των
Πρεβεζάνικων Χρονικών, ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 2009.
11 Πρεβεζάνικα Χρονικά, Περίοδος Α΄, Έτος 1ο, τεύχ. 2, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1978, Πρέβεζα
1978.
12 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ 1978.
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λογιστική πώς να μην αξιοποιηθεί μέσα από την πολύτιμη μαρτυρία του Ιωάν-
νη Ρέντζου όταν, επί παραδείγματι, ανέφερε:
[…] Οι κανονιοβολισμοί ηκούοντο αραιοί από το μέρος των Αγίων Απο-
στόλων, οπότε άρχισαν να έρχονται κάρα, νταλήκες και αμάξια γεμάτα
από πληγωμένους και φονευμένους. Ερωτώντες λοιπόν επληροφορήθημεν
ότι τα εις Νικόπολιν τουρκικά πυροβολεία κατεστράφησαν και ότι ο τουρ-
κικός στρατός συμποσούμενος εις οκτακοσίους (800) άνδρας […] κατε-
τροπώθη […].13
Ομοίως και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος κατά τον Κατσαούνη δεν
παρέλειπε να διηγείται σε κάθε επέτειο στους μαθητές του με δάκρυα στα
μάτια τις σκηνές της απελευθέρωσης. Διηγείτο χαρακτηριστικά ο αείμνηστος
γυμνασιάρχης:
[…] Την νύκτα έπαυσαν εντελώς οι πυροβολισμοί. Εγώ το βράδυ ετοί-
μαζα την Ελληνική σημαία. […] Στις 2 μετά το μεσημέρι μάθαμε ότι θα
εισήρχετο ο Ελληνικός στρατός. Πράγματι ο Δεσπότης με τα ιερά άμφια,
οι ιερείς και ο λαός βγήκαν από την κεντρική οδό να υποδεχθούν τους
νικητές. […] Έγινε πανζουρλισμός. Φωνές «Ζήτω η Ελλάδα» δονούσαν
την ατμόσφαιρα […].14
Επεκτείνοντας τα προαναφερθέντα, το επόμενο σχετικό δημοσίευμα στα
Πρεβεζάνικα Χρονικά, το οποίο σχετιζόταν με την ένταξη της Πρέβεζας στο
Ελληνικό Κράτος, είναι του Νίκου Δ. Καράμπελα, αρκετά έτη αργότερα, τον
Ιούνιο του 1991. Ευρισκόμαστε, πλέον, στη δεύτερη περίοδο έκδοσης του
περιοδικού και ειδικότερα στο τεύχος 25, του πρώτου εξαμήνου του έτους.15
Στο άρθρο, υπό τον τίτλο «1912-1913. Από το ιδιωτικό αρχείο του Νίκου
Καράμπελα», ο συγγραφέας παρουσίασε δεκαπέντε καρτ-ποστάλ που σχετί-
ζονταν με την απελευθέρωση της Πρέβεζας και της γύρω περιοχής, αποδίδο-
ντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ευκρινώς την πολεμική ατμόσφαιρα των ημε-
ρών, λίγο προγενέστερα και μεταγενέστερα της απελευθέρωσης.16
Συνεχίζοντας, στο πεδίο των σχετικών άρθρων, πραγματοποιούμε ιδιαί-
τερη αναφορά στο τεύχος 27-28 του 1992, το οποίο και αποτελεί τον πρώτο
αφιερωματικό τόμο των Πρεβεζάνικων Χρονικών για την απελευθέρωση της
Πρέβεζας –«700 χρόνια Πρέβεζα, 80 χρόνια απελευθέρωσης»– και παρουσί-
13 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ 1978, 11.
14 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ 1978, 13-14.
15 Πρεβεζάνικα Χρονικά, Περίοδος Β΄, Έτος 7ο, τεύχ. 25, Πρέβεζα 1991.
16 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 1991.
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ασε τις ανέκδοτες εκθέσεις-αναφορές χρόνια μετά το γεγονός.17 Σκοπός της
Συντακτικής Επιτροπής, με αυτήν την πρωτοβουλία έκδοσης, ήταν να συμ-
βάλει στη μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών θεσμών
της εποχής, καθώς και στις αλλαγές που έγιναν στα πρόσωπα και τους κοι-
νωνικούς θεσμούς. Άλλωστε, αυτές ήταν οι πτυχές εκείνες, που σφράγισαν
την ιστορική διαδρομή της πόλης μετά την απελευθέρωση. Κοντολογίς, το
πρώτο από τα τέσσερα σχετικά άρθρα, που αφορούσαν στην απελευθέρωση,
ήταν η δημοσίευση της ομιλίας του καθηγητή Μιχαήλ Κατσαούνη, η οποία
πραγματοποιήθηκε το 1992 στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Χαραλάμπους.18
Ομοίως, δημοσιεύθηκε και ο πανηγυρικός λόγος του συγγραφέα Λάζαρου
Συνέσιου, τον οποίο εκφώνησε την ίδια ημέρα στη Θεοφάνειο Αίθουσα Τέ-
χνης, με αξιοσημείωτη την παρουσίαση ανέκδοτων στρατιωτικών αρχειακών
πηγών.19 Ακολούθως, ο Νίκος Δ. Καράμπελας στο πολυσέλιδο άρθρο του με
τον τίτλο «Έκθεση του ταγματάρχη Δημ. Δούλη για τη μάχη της Νικοπόλε-
ως»20 αποκάλυψε νέες πτυχές για τη μάχη, οι οποίες εναπόκεινται στα Αρ-
χεία της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού και αφορούν στη μάχη της Νικόπο-
λης. Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με τον λαογράφο Ανδρέα Καρζή και το
άρθρο του με τον τίτλο «Η Πρέβεζα».21
Παραμένοντας, λοιπόν, σε αυτήν την κατεύθυνση, εντοπίζουμε το επόμενο
σχετικό άρθρο για την απελευθέρωση της Πρέβεζας τέσσερα χρόνια αργότερα,
το 1996, και συγκεκριμένα στο 33ο τεύχος των Πρεβεζάνικων Χρονικών.22 Ο
συγγραφέας Γεώργιος Μουστάκης, στο άρθρο του υπό τον τίτλο «Πρόδρομοι
αγωνιστές – Απελευθέρωση της Πρέβεζας», προβαίνει σε μία προσέγγιση
των πολιτικοστρατιωτικών δομών και της ευρύτερης προετοιμασίας για την
απελευθέρωση.23 Αντλούμε, κατά συνέπεια, σημαντικές πληροφορίες για τη
συμμετοχή των Πρεβεζάνων στον Μακεδονικό αγώνα και στο Ηπειρωτικό
Κομιτάτο, δράσεις, οι οποίες συνέβαλαν στην προετοιμασία γενικότερα των
Βαλκανικών πολέμων και ειδικότερα για την απελευθέρωση της Πρέβεζας.
Επιπροσθέτως, πάντως, παρέθεσε και την αναφορά του Ρώσου προξένου Δη-
μήτρη Σκέφερη, στην προϊσταμένη αρχή του, για το παρασκήνιο της αναίμα-
κτης παράδοσης της Πρέβεζας.
Μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον μας από τα προαναφερθέντα, εστιάζουμε
την προσοχή μας στο τεύχος 37-38,24 όπου και εντοπίζεται το επόμενο σχετικό





22 Πρεβεζάνικα Χρονικά, Περίοδος Β΄, Έτος 13ο, τεύχ. 33, Πρέβεζα 1996.
23 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 1996.
24 Πρεβεζάνικα Χρονικά, Περίοδος Β΄, Έτος 18ο, τεύχ. 37-38, Πρέβεζα 2001.
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άρθρο. Ο επίτιμος πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πρόεδρος του
Συμβουλίου του Παντείου Πανεπιστημίου, Γεώργιος Κούρτης δημοσίευσε
στο περιοδικό την πανηγυρική ομιλία του, εκφωνηθείσα την 20ή Οκτωβρίου
του 2000, υπό τον τίτλο «Η απελευθέρωση της Πρέβεζας: Αρχή νέας πορείας
της Ηπείρου στην ανάπτυξη και τον πολιτισμό».25 Ο συγγραφέας στο εμπνευ-
σμένο του αυτό κείμενο προσδιόρισε τους όρους, τις σταθερές και τις προϋπο-
θέσεις που η πόλη της Πρέβεζας, άγνωστη μέσα στο πλήθος των υπηκόων
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, από τον Οκτώβριο του 1912, έγινε σύμβολο
του αγώνα για την απελευθέρωση ολόκληρης της Ηπείρου και της Μακεδο-
νίας. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο συγγραφέας αναλύει όλες τις κοινωνικές
και στρατιωτικές πτυχές που προηγήθηκαν της ημέρας της απελευθέρωσης.
Για τη συνέχεια εστιάζουμε τη προσοχή μας σε μία εξίσου πολύ ενδιαφέ-
ρουσα μελέτη και κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά πρωτότυπη, στη σύλληψη
του θέματος, υπό τον τίτλο «21 Οκτωβρίου 1912. Συνεπίκουρες δυνάμεις».26
Συγγραφέας είναι ο Λάζαρος Συνέσιος και το άρθρο δημοσιεύθηκε το 2005
στο τεύχος 41-42 των Πρεβεζάνικων Χρονικών.27 Επρόκειτο, επί της ουσίας,
για την επίσημη ομιλία για τον εορτασμό της 92ας επετείου της απελευθέρω-
σης της Πρέβεζας το 2004. Αξίζει, ωστόσο, να γίνει ιδιαίτερη μνεία στο ότι
το κείμενο παρουσιάζει, πέραν της δράσης του Στρατού Ξηράς για τη μάχη
της Νικοπόλεως, και την καθοριστική συνεισφορά και τη συνεπικουρία του
Πολεμικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Υγειονομικού για
την απελευθέρωση της Πρέβεζας.
Επεκτείνοντας τώρα τα προαναφερθέντα, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας
στο τεύχος 43-44 (2007) των Πρεβεζάνικων Χρονικών,28 στο οποίο ο διδά-
κτωρ του Πανεπιστημίου των Παρισίων Ιωάννης Ρέντζος δημοσίευσε την
πανηγυρική του ομιλία για τα Ελευθέρια το 2007.29 Εν προκειμένω, ο τίτλος
της εργασίας είναι «Μητέρα πόλη με τα πρόσωπα που σε κατοικούν, κατοί-
κησαν και θα κατοικήσουν αδελφώνω και υπάρχω» και ο συγγραφέας επιχει-
ρεί να μας ταξιδέψει επιτυχώς σε μία Πρέβεζα τουρκούπολη αρχικώς και ελ-
λαδούπολη μεταγενέστερα, αντικατοπτρίζοντας στους σύγχρονους Πρεβεζά-
νους τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές δομές της εποχής.
Προχωρώντας, περαιτέρω, στα διαθέσιμα στοιχεία, διαπιστώνουμε ότι
στο τεύχος 45-46 (2009) των Πρεβεζάνικων Χρονικών,30 συμπεριλαμβάνεται
και το πρωτότυπο άρθρο του Γεωργίου Κούρτη με τίτλο «Ύμνοι για την απε-
25 ΚΟΥΡΤΗΣ 2001.
26 ΣΥΝΕΣΙΟΣ 2005.
27 Πρεβεζάνικα Χρονικά, Περίοδος Β΄, Έτος 22ο, τεύχ. 41-42, Πρέβεζα 2005.
28 Πρεβεζάνικα Χρονικά, Περίοδος Β΄, Έτος 24ο, τεύχ. 43-44, Πρέβεζα 2007.
29 ΡΕΝΤΖΟΣ 2007.
30 Πρεβεζάνικα Χρονικά, Περίοδος Β΄, Έτος 26ο, τεύχ. 45-46, Πρέβεζα 2009.
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λευθέρωση της Πρέβεζας από άγνωστα κείμενα».31 Ας σημειωθεί ότι ο συγ-
γραφέας, μετά από έρευνα σε πολλές βιβλιοθήκες, εντόπισε άγνωστα κείμενα
που περιγράφουν την απελευθέρωση της Πρέβεζας. Ειδικότερα, πρόκειται
για τη μικρή έκδοση του 1914 του Αθανάσιου Τριγονίδη με τίτλο Η Μάχη
της Νικοπόλεως και η Άλωσις της Πρεβέζης,32 καθώς για την προσφώνηση
προς τον Ελληνικό Στρατό του Μητροπολίτη Ιωακείμ, όπως είναι δημοσιευ-
μένη στο περιοδικό Ιερός Σύνδεσμος του 1912.
Ως κατακλείδα, πάντως, αυτής της περιήγησης στα Πρεβεζάνικα Χρονικά
οφείλουμε να αποδεχθούμε ότι το μεγαλύτερο και πληρέστερο αφιέρωμα για
το γεγονός της απελευθέρωσης της Πρέβεζας πραγματοποιήθηκε το 2013
από το τελευταίο τεύχος, με αφορμή τους εορτασμούς των 100 ετών από την
απελευθέρωση.33 Συγκεκριμένα, περισσότεροι από 20 ερευνητές και ιστορι-
κοί προσπάθησαν να συμβάλουν, με την προσεγμένη γραφίδα τους, στην ανα-
γκαιότητα της ανάδειξης της τοπικής κληρονομιάς και παρέδωσαν στην ιστο-
ριογραφία ένα πολυσήμαντο πόνημα με πρωτότυπες μελέτες και συγκριτικές
εργασίες. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού συμμετείχαν με κείμε-
νά τους οι Σπύρος Σκλαβενίτης, Ιωάννης Ρέντζος, Νίκος Δ. Καράμπελας,
Πέτρος Αρταβάνης, Λάζαρος Συνέσιος, Περικλής Σκέφερις, Καλλιόπη Πιλίλη,
Κατερίνα Πάσχου, Ευάγγελος Αυδίκος, James Curlin, Δημήτρης Βογιατζής,
Αθηνά Κωνσταντάκη, Δημοσθένης Δόνος, Σπυρίδων Πλουμίδης, Γιώργος
Μουστάκης, Ανδρέας Καρζής και Κοσμάς Κοψάρης.
Γίνεται εύκολα ευδιάκριτο ότι το σύνολο των μελετών που περιλαμβάνο-
νται στον τόμο εμπεριέχουν γνώση αλλά κυρίως αληθινή αγάπη για την Πρέ-
βεζα και ανοίγουν νέους ορίζοντες στην έρευνα για την περιοχή της νοτιοδυ-
τικής Ηπείρου και την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων.
Μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον μας από τα προαναφερθέντα στο ίδιο το
περιοδικό Πρεβεζάνικα Χρονικά, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι στην πορεία της
ύπαρξής του αποτελεί μία μεγάλη ανασκαφή σε θέματα της τοπικής ιστορίας.
Παράλληλα, θεωρώ σθεναρώς ότι τα Πρεβεζάνικα Χρονικά με τη διευρυμένη
θεματογραφία τους και την επιστημονική προσέγγισή της αποτελούν παρά-
δειγμα έρευνας μιας τοπικής κοινωνίας. Συνεπώς, είναι χρήσιμα όχι μόνον
για όσους ενδιαφέρονται ειδικά για την Πρέβεζα, αλλά γενικότερα για όσους
ασχολούνται με την τοπική ιστορία, τον πολιτισμό και τις τοπικές ιδιαιτερό-
τητες επιμέρους περιοχών. Ομοίως, και η δική μου ταπεινή εμπειρία, ως βο-
ηθού έκδοσης και επόπτη του περιοδικού Ηπειρωτικά Χρονικά στα Γιάννενα,
από το 2002, με έχει οδηγήσει στην άποψη ότι η μελέτη της ιστορίας επιβάλ-
λεται να στρέφει την προσοχή της στην ανάδειξη της τοπικής κληρονομιάς.
31 ΚΟΥΡΤΗΣ 2009.
32 ΤΡΙΓΟΝΙΔΗΣ 1914.
33 Πρεβεζάνικα Χρονικά, Περίοδος Β΄, Έτος 30ό, τεύχ. 49-50, Πρέβεζα 2013.
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Συνεχίζοντας με μία άλλη διάσταση των δεδομένων, επιθυμώ να υπο-
γραμμίσω ότι η έκδοση των Πρεβεζάνικων Χρονικών ενισχύει γενικότερα τις
προσπάθειες για την ύπαρξη μνήμης και για τη διαφύλαξη της παράδοσης,
ιδιαίτερα σε μία εποχή δύσκολη και ασταθή. Χωρίς αμφιβολία, λοιπόν, είναι
μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία αυτή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και των
υπευθύνων της Συντακτικής Επιτροπής, όχι μόνον εκδοτικά, αλλά και συμ-
βολικά, καθώς επικουρεί, σε όποιον βαθμό, τον σύγχρονο πολίτη που διαβά-
ζει τα τεύχη να μην αποδομηθεί.
Κυρίες και Κύριοι, έχοντας αποκομίσει μία συνολική γνώμη επί του θέ-
ματος, αντιλαμβανόμαστε τελικώς ότι η 21η Οκτωβρίου, ως ημερομηνία, δεν
έχει μόνον ιστορικό χαρακτήρα για την Πρέβεζα, έχει, θα έλεγα, πολλαπλούς
συμβολισμούς. Εξάλλου, σε μία εποχή ανασφάλειας και προβλημάτων, η εν-
θύμηση αυτού του ιστορικού γεγονότος, φανερώνει μηνύματα και ενσαρκώ-
νει ερεθίσματα. Ενδεχομένως, ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια, η επέτειος
της 21ης Οκτωβρίου του 1912, σε τοπικό επίπεδο, και κατ’ επέκταση η απε-
λευθέρωση της Ηπείρου δεν έχει την επικαιρότητα που λαμβάνει σήμερα.
Τώρα, λοιπόν, το κεντρικό δίδαγμα, το οποίο αποτυπώνεται μέσα και από το
τοπικό παράδειγμα της απελευθέρωσης της Πρέβεζας, για τη σύγχρονη εποχή
μας, είναι η σημασία της επιμονής, της ενότητας και της πίστης σε έναν σκοπό,
όπως ήταν ο χαρακτήρας των Βαλκανικών πολέμων. Και εδώ, η ιστορία έρ-
χεται σταθερός βοηθός σε αυτήν την προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ.

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